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desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 
manera determinar la proporción necesaria para satisfacer a esa demanda. 
Dentro del estudio se debe considerar la identificación de la demanda, los 
insumos y suministros del proyecto, identificación de la maquinaria, equipos 
y tecnología. 
Localización de la planta: 
Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 
del proyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que 
darán soporte a la decisión del lugar específico de la planta. La selección de 
la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la 
macrolocalización donde se elige la región o zona más atractiva para el 
proyecto y el de la microlocalización, que determina el lugar específico 
donde se instalará el proyecto. 
Entre los métodos más recomendados para determinar la localización de la 
planta están: el método cualitativo por puntos, que consiste en asignar 
elementos cuantitativos a un grupo de criterios relevantes para la 
localización, lo que lleva a comparar varios sitios y escoger el que más 
puntuación tenga, otro es el método cuantitativo de Vogel, este método 
requiere un análisis de costos de transporte, de la materia prima y los 
productos terminados de tal manera que el monto de los costos 
determinarán la mejor localización y el método de Brown y Gibson en el que 
se combinan factores posibles de cuantificar con factores subjetivos a los 
que asignan valores ponderados de peso relativo.11 
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1.3.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Para el cálculo de la muestra real, se aplico una muestra piloto a 30 personas, con 
el fin de conocer la desviación estándar de la utilización del servicio de gimnasio 
por persona al año. El resultado obtenido es que la media de utilización del 
gimnasio es de 589.33 horas por persona encuestada al año, con una desviación 
estándar de 245.55 horas por persona al año. 
La fórmula utilizada para el cálculo de la muestra es: 
ܰ ൌ ܼ∝ ଶൗ
ଶ ൈ ܵଶ
ሺܧݎݎ݋ݎ ൈ ܺ݉݁݀݅ܽሻଶ 
Donde: 
ܼ∝ ଶൗ 	 ൌ 1.96;    S=245.55;   Error=0.05;   X media=589.33
Se utiliza una distribución probabilística normal ya que se busca que los datos no 
se encuentren sesgados. 
El resultado es que la cantidad de encuestas a realizar es de 267. 
Estas encuestas fueron realizadas para determinar la aceptación de un gimnasio 
en la comunidad, los precios y tarifas que los clientes están dispuestos a pagar y 
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MAQUINAS UNIDADES 
Banca inclinada de 45° 2 
Banca de oblicuos 2 
Maquina vertical para abdominales 2 
Banca para abdominales 2 
Maquina giratoria 2 
Banca regulable para abdomen 2 
Maquina multiusos 2 
Total 50
EQUIPOS UNIDADES 
Banco sencillo 2 
Rack para mancuernas 2 
Mancuernas 2 juegos de 10 pares 
Pesas con barra 7 juegos de 500 libras 
Total 13
2.5. DISTRIBUCION DEL LOCAL 
La distribución del local es la colocación física ordenada de los equipos y 
maquinas, además de proporcionar el espacio requerido para el fluido movimiento 
de los clientes. 
Una buena distribución del local proporcionara condiciones óptimas de seguridad y 
bienestar para los trabajadores y la clientela en general. 
Fuente: Elaboración basada en las encuesta realizadas en el estudio de mercado 
Tabla II.2: Requerimiento de equipos 
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 RECEPCIONISTA / CAJA
Resumen: Recibe pago de tarifas a clientes y controla el registro de los mismos. 
Descripción del cargo:  
 Lleva caja de dinero por el cobro de los servicios de gimnasio.
 Realiza arqueo diario de las ventas del día.
 Lleva control del registro de los clientes que ingresan al gimnasio.
Análisis del cargo: 
1) Requisitos intelectuales:
 Educación: Secundaria aprobada.
 Experiencia: Al menos un año desarrollando actividades similares.
 Aptitudes: Inteligencia, honestidad y responsabilidad.
2) Requisitos físicos:
 Esfuerzo físico: No realiza esfuerzo físico, únicamente visual e
intelectual.
3) Responsabilidad implícita: El buen resguardo de caja.
4) Condiciones de Trabajo:
 Ambiente: Condiciones apropiadas, (oficina propia).
 Seguridad: Condiciones consideradas como de poca peligrosidad.
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 CONTADOR GENERAL
Resumen: Elabora los estados financieros de la empresa. 
Descripción del cargo:  
 Archiva las facturas de venta y gastos.
 Lleva un control detallado de los ingresos y egresos de la empresa.
 Elabora las nóminas de pago para cada trabajador.
 Realiza los estados de cuenta de la empresa.
Análisis de Cargo:  
1) Requisitos intelectuales:
 Educación: Universitaria, Lic. Contaduría pública.
 Experiencia: 2 años, periodo que se juzga necesario para adquirir
habilidades como redacción y atención al cliente.
 Aptitudes: Orden, puntualidad y responsabilidad.
2) Requisitos físicos:
 Esfuerzo físico: No realiza esfuerzo físico, únicamente visual e
intelectual.
3) Responsabilidad implícita:
 Entrega de documentos en tiempo y forma.
4) Condiciones de Trabajo:
 Ambiente: Condiciones apropiadas.
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Capítulo III: “Estudio de prefactibilidad para la instalación de un gimnasio en la 
comunidad de Sabana Grande, Managua”
pág.	102
Máquinas unidades Costo unitario6 US$ 
Costo total 
C$ 
Banca de oblicuos 2 300 16864.56 
Maquina vertical para abdominales 2 300 16864.56 
Banca para abdominales 2 350 19675.32 
Maquina giratoria 2 250 14053.80 
Banca regulable para abdomen 2 64 3597.77
Maquina multiusos 2 1200 67458.24 
Banco sencillo 2 220 12367.34 
Rack para mancuernas 2 200 11243.04 
Mancuernas (juego de 10 pares) 2 747 41992.75 
Pesas (Juego de 500 libras) 6 
882213.24 
3.2.2. ACTIVO FIJO DE OFICINA 
Estos son los equipos necesarios para el desarrollo de las actividades 
administrativas dentro del gimnasio. 
Concepto Cantidad Costo unitario C$ Costo total C$ 
Sillas 8 3399.05 27192.42
Escritorios 2 6998.79 13997.58
Computadoras 2 10499.03 20998.06
Impresora 
multifuncional 1 3794.53 3794.53
3.2.3. ACTIVO DIFERIDO 
El activo diferido comprende todos los activos intangibles de la empresa, los 
cuales se detallan en la siguiente tabla. 
Concepto Costo C$ 
Tramites de obtención del numero RUC 2810.76 
Tramites de escritura del terreno 1630.241 
Estudio de factibilidad 20012.61
Cuña del teléfono 1967.532 
Total 26421.14
Tabla III.13: Costo del activo fijo de oficina 
Tabla III.14: Costo del activo diferido 
Archivadores 2 2895.08 5790.17
Costo total C$ 71772.76 
783       132049.50
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FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A POBLADORES DE SABANA 
GRANDE 
            N° 
La presente encuesta está dirigida a pobladores de Sabana Grande para conocer 
aceptación de un gimnasio en la comunidad. Se pide al encuestado marcar con 
una “X”  las respuestas seleccionadas. 
1. ¿Ha asistido alguna vez al gimnasio?
Si  
No  
2. ¿Asiste actualmente a algún gimnasio? Si su respuesta es “si” continúe con
4, si su respuesta es “no” continúe con 3.
Si  
No  
3. ¿Cuáles son los motivos por los que no asiste a un gimnasio?
No hay un gimnasio en Sabana Grande 
El gimnasio más próximo queda lejos 
4. ¿Dónde están ubicados los gimnasios a los cuales asisten?








6. De existir un gimnasio en Sabana Grande, ¿asistiría a el?
Si  
No  









8. ¿Qué cantidad de horas al por día asistiría al gimnasio?





10. ¿Qué partes del cuerpo estaría interesado en ejercitar?















NUMERO DE POBLADORES DE SABANA GRANDE 
Lugar Total pobladores mayores de 15 años 
Comarca Sabana Grande Sur 347 
Sector norte Sabana Grande 1709 
Sector Sabana Grande Los Rieles 996 
Curva de Sabana Grande 62 
Sabana Grande 1590 
Sector Sur Sabana Grande 650 
Total 5352
Datos proyectados al año 2015 en base a información obtenida del INIDE. 
ANEXO 1.6 
CUESTIONARIO REALIZADO A PROPIETARIOS DE GIMNASIOS DE 
MANAGUA 
El presente cuestionario está dirigido a propietarios de gimnasios ubicados en 
Managua.  
1. ¿Cuál es la forma de cobro por el servicio de gimnasio?
2. ¿Cuál es el precio que cobra por el servicio de gimnasio?
3. ¿Tiene algún tipo de tarifa especial?
4. ¿Cuál es el costo de la tarifa?
5. ¿Qué clase de maquinas de ejercicio son las más demandadas por los
clientes?
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or semana, C$ 
ANEXO 2.2 
DETERMINACION DE LA LOCALIZACION OPTIMA DEL LOCAL 
Para determinar la macro y microlocalización se utilizo el método de evaluación 
por puntos ponderados. 
 
MACROLOCALIZACION 
Distribución de Sabana Grande por sectores 
1. Sabana Grande Sur 
2. Sector norte Sabana Grande 
3. Sabana Grande Los Rieles 
4. Curva de Sabana Grande 
5. Sabana Grande (centro). 
6. Sector sur de Sabana Grande 
Método de evaluación por puntos 
Se utiliza el método de evaluación por puntos para obtener el sector más idóneo 
para la instalación del gimnasio.  
Este método consiste en asignar valores a una serie de factores que se 
consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación 
cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores de 
preferencia para el investigador al tomar la decisión.  
Se puede aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores 
cualitativos:  
1. Desarrollar una lista de factores relevantes.  
2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa y el peso 
asignado dependerá exclusivamente del criterio del investigador.  
3. Asignar una escala común en cada factor (por ejemplo de 0 a 10) y elegir 
cualquier mínimo.  
4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo a una escala designada y 
multiplicar la calificación por el peso.  
5. Sumar las puntuaciones de cada sitio y elegir la máxima puntuación.  
Factores evaluativos de la macrolocalización: 
CLAVE FACTOR PESO % 
1 Población 50 
2 Agua y saneamiento 30 
3 Pobreza 20 
Total 100 
Se designó un peso a cada uno de los factores que inciden en la decisión de la 
localización del proyecto, se les estableció el peso dentro de un rango de 0 a 
100%. 
El puntaje para cada municipio se obtuvo por medio de la valoración personal del 






I II III IV V VI I II III IV V VI 
1 50% 5 9 7 4 8 6 2.5 4.5 3.5 2 4 3 
2 30% 4 5 6 7 9 8 1.2 1.5 1.8 2.1 2.7 2.4
3 20% 7 8 6 9 10 5 1.4 1.6 1.2 1.8 2 1 
Totales 100% 5.1 7.6 6.5 5.9 8.7 6.4
Según el método utilizado, se obtuvo que el sector cinco de Sabana Grande es el 






Ubicaciones para la microlocalización 
UBICACIONES 
I Calle principal 
II Carretera a Managua 
III Carretera a Tipitapa 
 
Factores para la determinación de la microlocalización 
CLAVE FACTOR PESO %
1 Vías de acceso 50 
2 Disponibilidad de locales 20 
3 Transporte 30 
Total 100 
 
La ponderación de puntos fue realizada en base a inspecciones físicas realizadas 






I II III I II III 
1 50% 10 8 7 5 4 3.5 
2 20% 9 7 6 1.8 1.4 1.2 
3 30% 10 9 8 3 2.7 2.4 
100% 9.8 8.1 7.1 
 
Según el método de evaluación por puntos ponderados, la microlocalización más 


















 Y DISTRIBUSION DEL LOCAL 
 
 ANEXO 2.7.3 
METODO DE EVALUACION POR PUNTOS PARA EL CÁLCULO DE SALARIOS 
Cargos Grado Punto Grado Punto Grado Punto Grado Punto Grado Punto Grado Punto Grado Punto Grado Punto Grado Punto Grado Punto
Gerente 
general
5 100 5 25 5 75 5 50 5 25 5 75 1 5 5 50 0 0 1 5 410
Contador 5 100 3 15 3 45 0 0 3 15 1 15 0 0 5 50 0 0 1 5 245
Cajero 3 60 1 5 1 15 0 0 0 0 0 0 1 5 2 20 3 30 1 5 140
Entrenador 3 60 3 15 2 30 4 40 0 0 0 0 4 20 2 20 3 30 4 20 235




Requisitos intelectuales Suma 
de 
puntos
Educacion Experiencia iniciativa e 
i i
Fisico Mentalpersonal Condicione
d t b j
Riesgos
Responsabilidad
Equipo o Material o 
d t









































































































































































CALCULO DE LA AMORTIZACION DE LA DEUDA POR AÑO 
 
Para este cálculo se utilizo el método francés, que consiste en amortizar la deuda 
en cuotas iguales cada año. 
 
AMORTIZACION DE LA DEUDA 
AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 
MONTO C$ 228557.97 228557.97 228557.97 228557.97 228557.97
 
 
CALCULO DE LA DEPRECIACION MÁS AMORTIZACION DE LA DEUDA 
 
Esto no es más que la suma aritmética de la depreciación del activo fijo mas la 
amortización de la deuda. 
 
AMORTIZACION Y DEPRECIACION
AÑO C$ 
2017 465753.31 
2018 465753.31 
2019 455254.28 
2020 455254.28 
2021 455254.28 
 
 
